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و دورد بر محّمذ و  سپاش خذا ی را که سخنىران، در ستىدن او بمانىذ و شمارنذگان، شمردن نعمت های او نذا نىذ و کىشىذگان، حق او را لزاردن نتىانىذ. و ضلام
 ...ودىدمان وامذا ر ودىدغان است؛ و نفريه پيوستً بر دشمىان ايػان تا روز رستاخيسخانذا ن پاك او، طاهران معصىم، هم آنان که 
سرکار خانم  دکتر  شهلا  فاضل و انذيشمىذ اضاتیذ غکر غایا نثار ایزد مىان که تىفيق را رفيق راهم ضاخت تا ايه پایان نامه را به پایان برضانم . از 
 .مىاري ن گارنذي را مىرد لطف و محبت خىد قرار داي انذ ،کمال تشکر را دارمبه عنىان استاد راهنما که ه  فرضی  پىر  
 نامه مرا یاری كردنذ. که به عنىان استاد مػاور همىاري  که در ن گارظ ايه پایان   فيروز  امانی   تشکر و قذر دانی ویژي از  جىاب آقای دکتر 
 تر  از  انمتقذیم به مادر عزیز
 ت تا هستم و هستی دارمت دوست،غمگطار  اودانی مادر است، چشم ضار مهربانی مادر استتىس  مادرم هستی مه ز هستی
 تقذیم با بىسه بر دستان پذرم
شگیست، پذرم راي تمام زنذگیست به او که نمی دانم از بزرگی اظ بگىیم یا مرداوگی سخاوت، ضکىت، مهربانی و .....
همی
 پذرم دلخىشی 
 تقذیم به همسر فذا کارم
یطی سرغار از ضلامت و امنیت و آرامع و آضايع برای مه فراهم آوردي استبه پاش  
مح
  قذر دانی از قلبی آکىذي از عشق و معرفت که 
سیذن به اهذا ف همذلی که با واژي ی ندیب و مغرور تلاظ ; آشىایی دارد و تلاظ راستیه را می شىاسذ و عطر رویایی آن را استشمام می کىذ و مرا در راي ر 
 ری می رضانذ ؛عالی یا
 .همى که حص تعهذ و مسئىلیت را در زنذگی مان تلالىیی خذا یی دادي است ؛ ايه پایان نامه تقذیم همسرم مهربانم می لردد
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 ینیجن یزودرس غشاها یدر زنان باردار و تأثیر آن بر پارگ  D یتامینسطح و یبررس  
 چکیده
كِ  دّذ يًطاى ه يراخ ّاي يافتِاست.  يغضا ياهر يواىزا ييٍ در ح يباردار يدر ط يد اهيييتكوبَد ٍ: سابقه و هدف
 يييسطَح پا ييارتباط ب يييهطالؼِ بِ هٌظَر تؼ ييهرتبط است. ا يسَء باردار ياهذّايپ يهادر با برخ D يتاهييكوبَد ٍ
ٍ ي باردار يابتد ي،اكلاهپس رُپ ،يٌيجٌ يض غطاّازٍدر ي: پارگيرًظ يسَء باردار ياهذّايپ يسرم هادر با برخ D يتاهييٍ
 ضذُ است. يطراح ييػول سسار
ًفر از زًاى  001ًفر از زًاى باردار هبتلا بِ پارگي زٍدرض غطاّاي جٌيٌي بِ ػٌَاى گرٍُ هَرد ٍ تؼذاد  001 :مواد و روش ها
ّفتِ كِ در  14الي  82سالِ با سي حاهلگي  53ي ال 81باردار سالن بِ ػٌَاى گرٍُ ضاّذ بِ طَر تصادفي از بيي زًاى باردار 
سٌجص ضذ.  Dٍيتاهييسطح خًَي  هاُ بِ هركس جراحي زًاى بيوارستاى ػلَي هراجؼِ كردُ بَدًذ اًتخاب ضذًذ. 6طي 
با استفادُ از چک ليست هحقق ساختِ  يواراىٍ ضرح حال ب يطگاّيآزها يجحاصل از ًتا يدادُ ّا يسٍ ً يکاطلاػات دهَگراف
    قرار گرفتٌذ. يآهار يابيهطالؼِ هَرد ارز يٍ فاكتَر ّا D يتاهيياز ًظر سطح ٍ يواراىضذ. سراًجام ب يغ آٍرجو
  با سال 52/42±6/78سال در گرٍُ هَرد،  13-81 سٌي داهٌِ  با سال 42/30±7در هجوَع  يواراىب يسٌ ياًگييه  :یافته ها
 يپارگي زٍدرض غطاّاي جٌيٌي بر اساض سطح سره ييب يدار يط هؼٌسال، در گرٍُ ضاّذ بَد. ارتبا 33-81 سٌي داهٌِ
ًفر  71ًفر ٍ در گرٍُ ضاّذ  33در گرٍُ هَرد،  يپرُ اكلاهس يساىه . )P;  0/74ٍجَد ًذاضت ( يٍ سي باردار D يتاهييٍ
ٍجَد  يكلاهسٍ برٍز پرُ ا D يتاهييٍ يپارگي زٍدرض غطاّاي جٌيٌي بر اساض سطح سره ييب يدار يبَد. ارتباط هؼٌ
 )P;  0/600داضت. (
بِ  يواىٍ اًجام زا يچَى پرُ اكلاهپس يخطر ابتلا بِ هَارد يصبا افسا يباردار يدر ط يتاهييٍ ييا يييسطَح پا :نتیجه گیری
بر پارگي زٍدرض غطاّاي جٌيٌي،  يد يتاهييٍ يذرٍكسيّ-52ارتباط سطَح  يرّوراُ است اها در هَرد تاث ييسسار يقطر
    .زًاى هطاّذُ ًطذ يتٍِ پار يرداربا يابتد
 يٌيجٌ يزٍدرض غطاّا يپارگ، ردارزًاى با ،D يتاهييٍ  :ی کلید یواژه ها
 
 
Study the evaluation of vitamin D level in pregnant women and its effect 
on premature rupture of fetus membranes (PROM) 
Abstract 
Background & Objective: Vitamin D deficiency is common during pregnancy and at 
delivery. Recent data suggest that vitamin D deficiency in mothers is associated with some 
adverse pregnancy outcomes. This study is designed to determine the relationship between 
the low maternal serum vitamin D levels and several pregnancy outcomes such as: PROM, 
pre-eclampsia, gestational diabetes, and caesarean section  
Methods: 100 pregnant women with premature rupture of fetal membranes as the case group 
and 100 healthy pregnant women as the control group were randomly assigned to the study 
among pregnant women 18 to 35 years old with a gestational age of 28 to 41 weeks, which 
they were referred to the women's surgery center of Alavi Hospital within 6 months. The 
blood level of vitamin D was measured. Demographic data and laboratory results and patient 
history were collected using a researcher-made checklist. Finally, patients were evaluated for 
vitamin D levels and study factors.  
Results: The mean age of patients was 24.03±7 years with a range of 18- 31 years in the case 
group, 25.24 ± 6.87 years with a range of 18-33 years old in the control group. There was no 
significant relationship between premature rupture of membranes based on serum vitamin D 
level and gestational age (P = 0.47) . Pre-eclampsia was 33 cases in the case group and 17 in 
the control group. There was a significant relationship between premature rupture of 
membranes based on serum vitamin D levels and pre-eclampsia. (P = 0.006)   
Conclusion: Low levels of vitamin D during pregnancy are associated with an increased risk  
of preeclampsia and cesarean  delivery, but there was no indication of the effect of 25-
hydroxy vitamin D levels on premature rupture of fetal membranes, gestational diabetes.   
Keywords: vitamin D, pregnant women, premature rupture of fetus membranes (PROM) 
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